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•So suscribe á¡ esleVenú1!''"0 611 'u íteduciiion rasa ilúl Sr.. M;ífi¡>'n á' 50 rs.'cl semustre.y.'Sp'i'eJ'.triinestr'v.jjíi anticipados ¡L 
1 . . " . . . . . . • < . j-jjgjj p^á 'd í s sastt'itorcs, V úti;;r¿at itucii piWft lo íquc 'uó. ló SüBn'.' ' t 
Lo» anuncios se insertarán i medio real 
¿«cao ««« /os Sres.1 Alcaldes i/ Seereltirios irálmn los.nimfro^dd llóletin ' 
m comsjíuiiilanal Hslriío, ¡¡¡sjmmlnW. t/ui se fije un ejmplnr ai el sitio de 
cosliimlm, doitHé'pemmKtrá htuta d 'r ieM'M-»t iu¿r i - t i s*m!t . ••; '•• 
{ '' iM'Setirétárittt;(Maití»'<tt.coaitn&^ los llólelinvs coleccionados ordenada-
Imeiitc piírii ¡su cnemdifnacim qm deberá verificarse cada año. 
. P A I V I E - . O K t C i . U . 
•SBCBBTAl t íA ; . -
: • A/e¡/ÓCMilu. I : 
;. i Con: fecha 15 ¡ifek (tovvim-. 
te, en'Acumplimienlo de /o 
(UspiieilopOr'e^KxcmQ 
Ministro, de, la ] ffobemacion 
se hn:: fijado en- los 'sitios 
públicos • y : remitido 1 á los 
Ayuiüámkhlof ty , siguienie 
alomcwn: .. L • 
L E O N E S E S : 
Se acetóa el; momeril6; láii 
á'nheíadp dé las' elecciones 
para Dipuíádos á: Corles, y 
deber es de vuestro Gober-
nador dirigiros su voz amiga 
(i imparcial anles de dar co-
mienzo á laii sagrado derer 
dio. 
Si las : elecciones, para la 
conslilucion de la Asamblea 
Cónsliiuyenle han de ser- eco 
fiel de! las ''aspiraciones del 
pais, preqiso es qué lodos y 
cada uno de vosolros con-
curráis * á emilir vueslro su-
fragio eii favor do las perso-
lias que por su palriolismo y 
virludes cívicas, sean dignas 
de contribuir á la regenera-
ción social y política de esta 
magnánima Nación. 
Represéntame de la ley 
é imparcial como la. misma, 
no consénliré de inanei'a al-
guna los proyectos de los 
díscolos . que tratan de con-
venir en vil agiolajc el sa-
} grado derecho: deí sufragio 
! universal sobre ;el i cual estri-
, GimiK¡tkb; ÜÉj'itaviOTA ¡ ' ^ f ^ ^ ^ ' M M ^ ! ^ > \ sc'a 
ciHvlqui.CTa.elj i^ilifii/,, con que 
veieii sus criminales intentos. 
Si : algüíi ' ilíisoi " descónp-
- cten'do^ ' los.' pri iiciptós ?, 00. 
iiliéi'tad "procláma,J se' pre-
seíila á' ^ sérvi l '"instrumento 
| de bá§(aril^ ^'pii^ib'n^.nb 
i dudéis'u^^ólOpmqtiiénic),'' os 
j lo aseguró,:ique; sabré, hacer 
; se'cumplan las préscripciOnes 
' que la ley '^e^ncién ^i iá i 
•. preceptúa.,''.''¡.¿[•..''¡••••^••. ,'<'',:>,, 
j Nada, pués¡ os arredre ni 
I asuste; nada dé temores ni 
vacilacibries, porque la éíec:. 
! cion . es coinplélámenle libre; 
I y para 'conseguirlo tengo 
; adoptado, ; lodo genero ; de 
• medidas. ' 
j Hoy que el pais. necesi-
la! constituirse1' sobre' bases 
1 sólidas y estables, deber es 
i de quien Español se. precie, 
¡ acudir á las urnas para hacer 
¡ triunfar 'en .;las'ymisnias';los 
i pri ncipib's,pi'bcIamadbS & la 
1 revolución ¡. .de , : Sétiembre. 
Ellos solos soii' los únicos que 
puedéií1 pohér á'salvo A esla 
lrabaja(la>Nacioii. Por, eso os 
i insta una y oirá vez que acu-
dáis á votar vuestro Gober-
nador. ' 
Lo que' se insería en el 
Boleliu oficial para que He-
rí ua á conotnmit'nto de to-
dos. León 16 de Enero 
de tS69.— Tontós de A. Ar-
derius. . :• . 
| i l r i d e l día 11;puta adjudicar o l \ sean e l d igno coronamiento de 
j premio de 250 .escudos concedido j una v ida dedicada a l es tudio. 
i en, .cada uno ' i las - h u é r f a n a s , de 
| Mi l i ta res , j v p a t r i o t a s 'mu.er.tos .en 
\ cautpaila, lia^cabido leñ .snei ' tcdir 
j ojio .premio ¡ájü.'.ilercedqS 'Miro;-
. l lpn , , !h i i a de j ) . . / J u a n ..losé, , v o -
; c i ñ o .de A l c á z a r fde.i,San J u a n , 
i inue.i\to;eii e l .campo del,honor..,• 
1 ojicial;, ^h- ór.dcn.tlel S r . • Diveclor 
; general,xfe JtefUa&ifísUtfieattas.,y 
\ ¿ o l e r í a s ptir.agufUegm á .no l i e ia 
' dii Ig, útíofesa<ltii , .£eoti.hijie.JiU9-
m (lt¡.; 1.8(5*0,.— ^ l'omíis. de".A. A r - ; 
; deriu, 
E l t r ad ic iona l r u ó n o p o l i o de l a 
ehseilanza pol í t ica: h a producido • 
on Esparta los t r i s t í s i m o s efectos 
que todos deploramos, e l atraso de 
mios t ra n a c i ó n , respecto de otras 
que. t ienen m é n o s medios de v i d a 
y . iuónos recursos, y sobre'todo e l 
g rave y mas profundo: i n a l que 
hoy nos aqueja, l a f a l t a de base 
ctent íf ic i i á nuest ra r e v o l u c i ó n , 
y que proviene de. u n g rande 
desnivel entre e l progreso p o l í -
t i co y tal p r o g r e s o i n t e l e c t u a l . 
E n l a v ida de las naciones debe 
ex i s t i r , de l mismo modo que en 
e l i n d i v i d u o , c ier ta a r m o n í a en 
e l desarrol lo. N o es.; prefer ible 
una i n t e l i g e n c i a excesivamente 
precoz en u n cuerpo enfermo y 
r a q u í t i c o . á una g r a n robustez 
con adaolnta d e p r e s i ó n do las f a -
cultades in te lec tua les . L a fuerza 
de las naciones e s t á h o y en l a 
mayor suma de ciencia , de r i que -
za, de bienestar social , de m o r a -
l i d a d ; todo l o c u a l previene y 
depende en su m a y o r par te de l a 
p ú b l i c a i l u s t r a c i ó n . 
Nuestro p a í s h a caminado r á -
pidamente en e l progreso p o l í t i -
dos e n . u n a . n a c i ó n em q u e ' l a l i - ': co: á é l han l l egado y é l ha r e -
,„ ¡ j-.üacüln tk!. 1;> tte. Eneró.—Núm., Ui . . , •. 
. MINISTERIÓ DE, FOMÉNTOi 
! D K W Í R T O . •';'••' 
151 decreto de 2 Í de Octubre de l 
ailo pasado, base do,las agrandes 
reformas,que, . viono . haciendo,. l a 
rovolueion en l u a t o r i a d o i n s t r u c -
c io i i p ú b l i c i i , estabiecid l a l i b e r -
tad, dp.'ensodanza, da,ndi)',«. l ias 
provincias , ¿ las c p r p o r a c i ó u e s . y 
á los ipa i ' t i c i i i a rüs tos darechos de 
que .nunca dobieron v e r s ó , p r i v a 
bertad doliiUunicipio, fué por m u , 
. chos,siglos, baso,de su , .organiza-
t o ioh pol í t ica . .^ ¡To.das . las (d ispos i r 
, c iónos que^d^spues so han. d i c t a -
i (lo, ppi' -este. Min iá te r ip no l i i i n , te-
, ntdoi jái ' js , óbj 'o i i ) ;quo. . ( íaruígj ' ina 
I a!, «¡ercic ip tle* .l(is.,dorocliús. y 4 
{ la c u t i á i g n a c i b n de ' los 'pr inoi iuos 
; pfücliiiuadua' on aquci^luci-oto. 
i . . . IS l . J . lmUtra nub 8iB . c ' r ib$ 'c rée , 
ciMuo / i l ü (l i jo, que e l ICstádo.iio 
¡ puedo erigirse eu definidor y 
: maestro inl 'uíiblo. de las t e o r í a s 
o i e i t t í í i c i i s ^ q u e . a s i ^ p o ú e t r á n en 
i el mundo real ooihp,lcn e l i i i i a g i r 
| nai ' ip, y son, o l producto del es-
t ü d i o p ilo la'. i 'rispirácipii da los 
cibido toda clase de ideas n u e -
vas, todos los dognas de l a g r a n 
r e v o l u c i ó n que v iene ag i tando 
a l mundo y que t i ene por objeto 
asegurar l a l i b e r t a d : las barreras 
i]ue para impedi r esta p ropaga -
c ión han pretendido loca lmente 
l evan ta r los Gobiernos reacciona-
rios han sido comple tamente 
i n ú t i l e s , porque no h a y fuerza 
en los poderes de l a t i e r r a que 
puoda vencer l a c o m u n i c a c i ó n 
do las ideas, l a Idgica de los h e -
chos, poderosa como l a ev iden -
cia, e l poder de l a impren ta , que 
socava las ins t i tuciones secu-
iaras, l a velocidad del vapor y 
das m c d i t a c i ó h e s ; ' n i puede t a m -
poco descender á examinar é i m -
p o n é r en v i r t u d de s.d' autor idad 
los diversos mó tódpg de ó n s e i l á n -
z'a, h a c i é n d o s e p b r ' á m b o s mje'dios 
e l ú n i c o pensador de t t t u l o s a c a -
d é m t c b s . que autor icen para! e l 
U n e l s o r t e ó colbbr.icló en M a - éjbrcidió de un^1 p ro fes ión , d ' q ú e 
hombres co;isagradps á profun- I la instantaneidad del telégrafo 
lUciBSoiV-T'ÑÉtlOCIlbo 'ÚNICO. 
, í i ú t i i . , n . i . . ¡ . , 
Pero é s t a s barreras han sido dos-
grapiadaiuente m a y poderosas 
para impedi r que á este p r o g r e -
so en las ideas p o l í t i c a s corres-
panda otro semejante en e l esta-
do de i n s t r u c c i ó n , bienestar y 
m b r a l í d a d del pueb lo . 
N i n g u n a idea p o l í t i c a n o » 
aanslii; y s in einl>:ir$^>, on t r e los 
l i l i o n l o s I m y ¡ i l p i n o s i iuo l emon 
\:i ; i i jaoln ';i l iüor ta i l (lo e sd í l anza ; 
otros (¿uu i i i i i r chan por osla s o l i -
da cotí e l miedo propio do l a i g -
i i o r ane í a , y nmolios quo desoo-
aocon los inoiíiós porque otras 
Kooionos l ian l l c g i i d p i l gut&o 
do esplendor cientifteo ' ¿no Uoy 
t i enen , y l a p a r t o . / q i i e ^ d e - é i j t e 
oorrosponde ; l l a l i b r e e h s e ñ á n -
YM. La l i be r t ad , como idea p o l i -
t i c a , l ia encontrado g r a n a c o g i -
da y ochado profundas raices 
on e l c o r a z ó n de los Kspafioles; 
poro la l iber tad , como . e s p í r i t u 
ac t ivo que penetra o n los p u e - ' 
blos y trasforma su vida í n t i m a 
y cambia s'ú modo do ser, no se 
ha arraigado tadavia t a n i n t e n -
suuiente en e l p a í s ; a esta g r a n 
obra, quo pertenece ; i l porveni r 
' í ü á s quo a l presente, se d i r ige e l 
ac tua l : decreto: . • ' • 
Uu'Q ¡de los pr imeros deberes 
por lo tanto de l O o b i é r n o P r o v i -
s ional^ y ;en. su nombre de l M i -
n i s t ro de Fomento , es dotar 4 
nuastro p a í s . de i -es tá l i b e r t a d , 
.remover , • . cuan tos - • !obs tácu lo se 
opongan. á: l a : p o p u l a r i z a c i ó n de 
toda enseilanzaj y dejar sola-
l u e n t d i a l J á s t a d o . l a a l t a inspec-
c ión que le corresponde en -no in 
. b r c d e l bien gene ra l , e l derecho, 
de estableoor las g a r a n t í a s ne 
cosarias para que los t í t u l o s ;no 
sean u n ' V á h d d ip loma n i r e s u l -
tado denlas r e c o i n e n d á c i o n e S ' 6 
i n t r i g a s , ín i :c l . .premio - de una 
asistencia'forzosa por u n ; númf r 
ro determinado de ailos las 
aulas p ú b l i c a s . 1 
Tampoco e l Estado' puede dar 
por. si; solo .la o n s e í l a n z a p ú b l i c a , 
como oxi jen la c i v i l i z a c i ó n mo-
derna y las necesidades de una 
é p o c a esoncialmento; ' i lustrada, 
Soria preciso, pata esto g u b d i v i -
d i r - l a e n s e ñ á z a on in f in i t a s r a -
mas, on tanths como son las i n -
c l i n a u ü m e s . ' l a s a ñ e i o n e s ; los me-
dios, los recursos do cada u n a 
do las in te l igoncias que pueden 
sur ú t i l e s enseiiando- a lgo á los 
ciudadanos; s e r í a ¡prec iso dar a l 
l istado lo que no cabe en su mo 
do do sor, las variadas y_ m ú l t i -
'pios acciones y los pa r t i cu la res 
intereses del i n d i v i d u ó ; s e i w p r e -
ci'so ' aumentar e l presupuesto 
of ic iar de " ' I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
hasta ; u n punto- que.no p o d r í a 
soportar n i n g u n a de las N a c i ó 
nos de Kuropa. 
• P ó r estas' razones se observa 
on ¡a 'redaccion de los presupues-
tos de las naciones •civilizadas 
una constante v a r i a c i ó n en lo 
qmVllbvamos de s ig lo , y desde 
que so l i a rocói lócido universal-
mon to l a i r i iportancia de l a i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n todos se va 
d i s m i m i y o n d o , ó por l o m ó n o s se 
conserva ina l t e rab le , la cant idad 
destinada ¡'i esl-udios superiores, 
fuera de l a c r e a c i ó n de los g r a n -
des centros do ehseil'anza p r á c t i -
ca á que d i f í c i l m e n t e puede He-1 
gar l a a c c i ó n i n d i v i d u a l ; y se va 
aumentando c o n s i d é r a b l e m e n t e 
e l presupuesto de l a p r i m e r a y 
ilo l a segunda e n s e ñ a n z a , á las 
cuales dedican los Gobiernos 
i lustrados toda su a t e n c i ó n . Y 
asi debo ser: l a l i b e r t a d por si 
so la , abriendo inmenso campo 
á l a ac t iv idad i n t e l e c t u a l , basta 
para que progresen las ciencias 
en su; mas a l t a r e g i ó n ; pero l a 
oaseiianza d e l n i í i o ex ige todos 
Ips cuidados y recursos del Esta-
dos, de la f a m i l i a y de l i n d i v i d u o 
para que sea adqui r ida con fac i -
l i d a d y en todas partes, hasta 
en e l ú l t i m o r i n c ó n de u n p a í s . 
L a p r imera pertenece esclusiva-
m é n t e a l i n d i v i d u o , y t iene e l 
e s t imulo d e l i n t e r é s y do l a fa-
ma; es consecuencia do una edu-
c a c i ó n adqui r ida y a ; es u n hecho 
v o l u n t a r i o : en l a segunda e l 
educando es u n s é r pasivo, y su 
i n s t r u c c i ó n interesa, mas que á 
e l mismo, á l a N a c i ó n entera. 
Las Universidades l ibres que 
en var ios p a í s e s , como en B é l g i -
ca, h a n l l egado á adqu i r i r m á s 
renombre y m á s j u s t a lama que 
las de l Estado son, por o t ra pa r -
t e , ' i n s t i t u c i o n e s que responden 
á las necesidades p ú b l i c a s mejor 
quedas creadas por los Gobier -
nos. Nacen y v i v e n a l l í donde 
pueden b r i l l a r , donde t i enen e l e -
mentos bastantes para u n a r o -
busta exis tencia , donde ios i n t e -
reses locales p iden que l a c i e n -
c ia t e n g a elevados represeatan-
tes, donde son ventajosas por su 
pos ic ión g e o g r á f i c a , por e l s is te-
ma de las comunicaciones, por 
l a clase do v i d a de l a p r o v i n -
cia, ó imp iden que e l Gobierno 
imponga una Univers idad donde 
no t iene elementos de v ida p r o -
pia, y donde t a l vez hace m á s 
fal ta u n establecimiento f a b r i l ó 
i n d u s t r i a l . 
Otro g r a n defecto de las U n i -
versidades exc lus ivas ; sostenidas 
por e l ' Estado, es una s é r i e de 
g e r a r q u í a s y c a t e g o r í a s pa t roc i -
nada por l a c e n t r a l i z a c i ó n , que 
e s t á r e í l i da oon l a l i b e r t a d de l a 
ciencia y con l a d i g n i d a d de l Pro-
fesorado, y que s i l o puede aco.-
inodarse a l ó r d e n g e r i r q u i c o de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n . Todas las U n i -
versidades deben conferir todos 
los grados a c a d é m i c o s . ' 
E n v i s t a de l o expuesto, y en 
uso de las a t r ibuciones C^ÍP me 
competen como i n d i v i d u o d e l G o -
bierno Provis iona l y Min i s t ro de 
Fomento , 
Vengo en decretar lo s iguiente ; 
A r t i c u l o 1 . ' Las Diputaciones 
provincialas y los A y u n t a m i e n -
tos p o d r á n fundar l ib remente t o -
da clase de establecimientos de 
e n s e ñ a n z a , s o s t e n i é n d o l o s con 
fondos propios. 
A r t . 2 * Las Diputaciones de 
las provincias en que haya U n i -
versidad p o d r á n costear en ellas 
l a e u s e ü ' a n z a ; de Facultades 6 
asignaturas no comprendidas en 
su a c t ú á l organiza.cion. 
A r t 3 . ° E l derecho que se 
concede en los a r t í c u l o s an te r io -
res no se opone de modo a l g u n o 
& l a o b l i g a c i ó n que t i e n e n las D i -
putaciones provincia les y á los 
— 2 -
A y u n t a m i e n t o s do someter las 
escuelas y o n s o ñ a n z a s que d i s -
ponga l a l oy gene ra l do i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
A v t . 4." t p s claustros de las 
actuales Universidades confe r i -
r á n , con a r r eg lo á las p resc r ip -
ciones v igentes , , los grados y e x -
p e d i r á n Jos ; t í t u l o s a o a d é m i o o s 
correspondientes á las. enseilan-
zas que en el las fundaren las 
corporaciones populares. 
A r t . 5." Pin los Es tab lec i -
mientos de enseilanza costeados 
exc lus ivamente por las p r o v i n -
cias ó los pueblos se p o d r á n ce-
lebrar e x á m e n e s do as ignaturas , 
y confer i r grados y expedir t i -
t u l e s . a c a d é m i c o s . 
A r t . C." Estos ejercicios se v e -
r i f i c a r á n en l a m i s m a forma que' 
en las Universidades y estableci-
mientos p ú b l i c o s de ensei lanza 
sostenidos por e l Estado. 
A r t . 7.° Los Jurados de e x á -
menes y grados s e r á n nombrados 
por e l Rector de l a Un ive r s idad , 
lo mismo que para l a ensoaanza 
o f i c i a l . • 
A r t . 8 . ° , Las .calificaciones 
en estos e x á m e n e s s e r á n las m i s -
mas que eri l a enseilanza o f i -
c i a l : -'.'-. ' 
A r t . 9.° Las m a t r í c u l a s y d e -
rechos de grados y , t í t u l o s , a s í 
c ó m o los sueldos y derachos .do 
los Profesores, s é ; f i j a r án por las 
corporaciones populares. 
; A r t . 1(). ,r- Para que: estos es-
tablecimientos puedan conferir 
grados acadé i i i i cós es preciso 
que la enseilanza que en ellos so 
dé abrace todas las as igna turas 
de la enseilanza of ic ia l corres-
pondiontos 4 l o s grados ,.^ue en 
el los se conf ieran. 
A r t . l l . ' K n estos t í t u l o s se 
c o n s i g n a r á n la c i rcuns tanc ia de 
ser expedidos por. u n es tableci -
mien to de e n s e ñ a n z a l i b r e . ' 
A r t . 12. E n todo es tableci -
mien to de este g é n e r o so a n u n -
c i a r á en l a puer ta , 6 en otro l u -
g;í.r vis jble doj edificio, e l cua-: 
dro de l a e n s e ñ a n z a que en é l se 
d é , con los nombres de los P ro -
fesores. . 
. A r t . 13. D e l mismo modo se 
', a n u n c i a r á n todos los actos aca-
d é m i c o s que s e r á n p i ib l i cos , 
| A r t . 14. Los firinantei de los 
¡ t í t u l o s , y oBrtii^oaciQi^es s e r á n 
respousables de su e x a c t i t u d con 
a r reg lo á las l e y e s . ' 
i A r t . 15. Los reg is t ros , l ib ros 
1 y d e m á s documentos dé Secreta-
r í a se l l e v a r á n con las mismas 
fonualidades que en las U n i v e r -
sidades y establecimientos d e l 
Estado. 
A r t ; i l ( i . No se e x i g i r á a l 
conferir los grados j u r a m e n t o a l -
g u n o . 
A r t . 17. A l abrirse y cerrar-
se o l curso, los Secretarios r e m i -
t i r á n á l a D i r e c c i ó n g ¡ ne ra l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n cuadro 
e s t a d í s t i c o de l a e n s e ñ a n z a . 
A r t . 18. L a A u t o r i d a d supe-
r i o r c i v i l de l a p rov inc i a , asi c o -
m o los delegados del Gobierno, 
p o d r á n v i s i t a r é inspeccionar es-
tos e s t a b l ü c i m i e n t o s cuando fue-
ro convenion lo . 
Madr id catorce do Enero do 
m i l ochocientos sesenta y nueve . 
— E l M i n i s t r o do Fomento , M a -
n u e l l i u i z Z o r r i l l a , ^ ' . ' f t " 
0 8 LA. AUDIENCIA ÍDEI, TERRITORIO. 
SECIIETAIUA HE ooniEiiNh.DEaA AUDIENCIA 
BE V A L U t t y ñ » . , " , . 
Cireit /ar. 
Por el Miniskr in de G r a c i a y 
Jus lw ia sé luí comnnicadó á está 
jReyencia en 7 del actual la ó n l e n 
que d la letra dice as i : 
.. • E n v i s t a de una .consul ta ele-
vada á este Minis te r io en,.'2$-de 
Diciembre p r ó x i m o pasado por e l 
Regente do l a Aud ienc i a de Bur -
gos sobre e l mejor servicio de l a 
E s t a d í s t i c a de ta i tas , y en l a d u -
da de si é n v i r t u d de l o dispues-
to o n ó r d e n do U.0 d e ' M a y o do 
18G2 le es dado co r reg i r g u b e r -
n a t i v a m e n t e á los Promotores 
fiscales que no c u m p l a n con d i -
cho serv ic io , i m p o n i é n d o l e s e l 
correct ivo á quo dieren l u g a r su 
morosidad ó neg l igenc i a , dando 
parte una vez hecha efect iva l a 
responsabil idad, a l -Min is te r io p ú -
blico para, su conoc imien to , y á 
fin. do que se-hagan las a n o t a -
ciones' oportunas eri e l l i b r ó ' K b -
g í s t r p de informes; como - M i n i s -
t r o de Gracia y Just ic ia he t e n i -
do á b ien disponer que en l o 
sucesivo y parii e l caso de que 
los Promotores fiscales no c u m -
p l i e ron con e l servicio de l a Es -
t a d í s t i c a de faltas, debe tenerse 
oniendidp qj ie ' la c ' i tádá ó r d e n de 
1.° de M a y ó de'18(i2 a l ' r ecordar 
e l c u m p l i m i e n t o del a r t . 2 0 - d e l 
Decreto de 9 de A b r i l 'de^' 1858 
que confiere l a f a c u l t a d de ' cor -
r e g i r disciplinariamente1 las f a l -
tas, abusos ú omisiones c o m e t i -
das por los i nd iv iduos .de l M i n i s • 
to r io fiscal á los respectivos'Su-: 
p r i o r e s g b r á r q u i c o s bajó l á de -
p n d e n e j a de l Ál in is ter io de Gra -
cia y Jus t ic ia ; ¡viudo s in g é n e r o 
do duda, como se deduce de su 
p r e á m b u l o á las faltas, ü ó m i s i o -
iies que estos f u n c i o h a r i ó s come-
t e n en e l ojorcicio de sus f u n c i o -
nes, no á las (jue.son,estraflas á 
estas cómo son las de Estadís t i ' - -
ca en cuyo 'ramo sori los R e g e n -
tes los Gefes saperibreB en su res-
pec t iva Audienc ia por d e l e g a c i ó n 
do esto Minis te r io á qu i en co r -
responde l a plena j u r i s d i c c i ó n 
d i sc ip l ina r i a ; pudiondo pby c o n -
s iguiente imponer los Regentes 
o l correc t ivo i que se h a g a n 
acreedores ios Promotores fisca-
les por l a morosidad <5 n e g l i g e n -
cia r e s p e t o " ¿ ' l a e x a c t i t u d ó 
r e m i s i ó n de los datos e s t a d í s t i c o s 
sobre faltas á l a Regencia, p o -
n i é n d o l o en conocimiento de este 
M i n i s t e r i o . » 
V el tir. fiegente después de 
mandada g u a r d a r y cumplir, h a 
onleuailo se circule por medio de 
tos M e l i n e s q/iemles j i a r a cono-
•ciinicd ' i k los P,vmi)hi,Y.t / ¡ t r a -
jes (h'¿ Tcrrt lui 'w tío osla Audien-
cia . Valltidolkl 12 <k Enero da 
1809.—Á.wjd do id M e a 
DlUPXClON ÜKSBIIAL IIK CUIIHKDü. 
MINISTEItlU l)I¡ I.A GOBCltlVACIUN 
Dirección ycneral de Correos. 
INTKUNACIONAL. 
I l iu i i i l i iuuiou do l a « u r r e s p o n d e n c i a que dosile la P e n í n s u l a se ctirija ol a r o l i i p i ó l a g ü K i l i p i n o y p u n 
nturmedios(lel> Aluditurr Aneo, oeceano indico, mar d é l a Ch ina y Aus t r a l i a , (incida suiuto en e l a ñ o 
INTBBSACIONAI..— C.llinDI.AU. 
Con e s l a / e c U a di¡jo a i A d m i -
nislrador del t (Jorreo Central lo 
q u e s í y m : 
. «Gon focha 1 7 . do Octubre do 
18CQ, fué aprobado por e l M i n i s -
ter io do l a Ciobornaoion e l p e n -
samiento que p r e s e n t ó D. Diego 
Castol l para l a fo rmac ión de u n 
cuaderno de su propiedad p repa-
rado para la correcta escr i tura 
de los sobros de las cartas bajo l a 
d e n o m i n a c i ó n de c a r t i l l a pos ta l 
d e E s p á i l a , cuya obra so recomon-
dó per osla D i r e c c i ó n genera l á 
los administradores de l Reino en 
31 de Marzo ú l t i m o . ., . 
Considerando que l a esprosada 
c a r t i l l a t iene por objeto ev i t a r 
que u n considerable n ú m e r o do 
cartas n ó ' p u é d a n ' l l e g a r á su1 
destino por su defectuosa 'é in-" 
t o l i g i b l e r ó d a c c i o n dé sus sobros 
l 'oniendó presente que su " f l i i a l " 
propio. ' t iempo" el d i fund i r u n a 
i n s t r u c c i o n / q ü e ' r e d u n d a r á en be-
nefició .dpi p ú b l i c o , acreeenta-, 
mien to j l c ,la ..oorrospondenoia y 
oonsiguignie^aoumento de'los i n -
gresos d e l E ra r io : teniendo ade-
mas e n n d i e n t a que es . ' n a tu ra l 
qup e l Ramo de Cqrreos coadyu-
ve á una "p ropagac ión i n s t r u c t i -
va q u é le 'es 'propia y en l a c u a l 
sis b a i l a e s p é c i a l m e n t é interesa-
do el buen servicio, ha tenido A 
bien resolver e^te. Centro Direc-r 
t i r o que desde Í , ° de .lünero p r ó -
x i m o y: duran te e l plazo de sois 
meses,..la ü i e n e i o n a d a C a r t i l l a 
postal do E s p a ñ a c i rculo con e n -
tera, f ranquic ia en. concepto de 
correspondencia oficial de l Ramo 
entre -las administraciones y s u -
balternas de Cór r eos siempre que 
su r e m i s i ó n se e f e c t ú e de modo 
que se adquiera l a certeza de que 
en los paquetes n ó se i n c l u y e 
ptra clase de correspondencia. 
Lo traslado á "V. para los efec-
tos c o r r e s p o n d i é n l e s . 
Dios guarde ti V . muchos a í los . 
Madr id 22 de Dic iembre de 1868. 
—Eusebio Asquer ino .—Sr . A d -




ac tua l a l I t i nena r io ¡ s iegu ion to : 
AltCHIlMEL/MiO FILIIHÍVO Y CHINA. 
j E . i e r o . . . 
i Febrero.. . 
í M a r z o . . . 
! A b r i l . . . .,. 
I itóiyo'. '"; ' 
¡' Jun io . . . 
I J u l i o . . .. 
j Agosto 
j Setiembre. 
Octubre . . 
i Nóy' ienibK). 
i r r i c ien íbve i 
E r i p r ó . . , !'. 
Febrero. .'. . 
| M i i m l • , . . 
| A b r i l . ; ; . ' ; ; . . . ; . 
'• Mayo . . . 
1 Jun io . . ' .' " . 
j Jul iO. . . 
I Agos to . .. ." 
' Setiembre;. . 
¡ Octubre , , . . i . 
• N o y i e m b r é . ' , 
i Diciembre. . 
• Cmndo se dir i fa p o r la v ia de Gi l /raUar . 





















































Cuando sé d ir i jan p o r la v ia de Marsella. 
Salida du Mansolla. Salida de Madrid. 
3. C 17 23 31 
9 14 20 2 8 ' 
9 14 20 28 
l l 17 24 
15 ' 23 
1 2 ! ' 2 0 
10 18 
7 15 28 
11 26 
10 24 30 
25 27 







12 18 26 
9 15 23 
9 15 23 
12 19 
10 18 
7 15 29 
30 
5 13 27 
2 10 23 
6 2 1 27 
5 19 25 
2 20 22 30 
15 20 
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A U S T R A L I A . 
(Via de Gi tyra l tar . ) 
Sulida du Gibrattar. salida de'Madrid. 
Enero . . . 
Febrero. . . 
Marzo. : . . 
A b r i l . . ; . 
Mayo.-. : . . 
J u n i o . . . . 
J u l i o . . . . 
• Agos to . . . 
Setiembre; . 
Octubre . . . 
N o v i e m b r e . ' . 

























Desdtt e l puer to de Marse l la s a l ó n a d e m á s ospedicionos para l a I n d i a todos los domingos y para l a 
A u s t r a l i a : u n doin in í jó 'cada cuat ro semanas.: No h a b i é n d o s e , empero establecido a u n ent re E s p a í l a y 
F ranc ia e l cambio ií descubierto, l a v i a Francesa i io os u t i l azab le para r e m i t i r desde l a P e n í n s u l a c o r -
respondencia franqueada con l a A u s t r a l i a y á la l u d i a , Todas las cartas, los poriddicos y los impresos 
deben d i r ig i r se ;por l a v i a ' de G ib ra l t a r . 
A l a presente drden d a r á V . l a pub l i c idad conveniente , anunciando e l nuevo i t i ne ra r io en e l B o l e -
t í n of ic ia l do esa p rov inc ia y de que si t u v o efecto, me d a r á V . aviso inmedia to 
Dios guarde á ' V . muchbs ailos. M a d r i d 1." de Enero de 1869.—Eusebio Asquer ino . 
- 4 -
7:7 Mnerar io d que ¡kbc suijctarst durante o l a ñ o actual la remis ión de- ta correspotuhncin dosliiiaiin á 
los Esltutos Unidos de America es el siguiente'cuando el envió se efectite por la l i a de I w j l a k r r a . 
ANUNCIOS. O K l C I A l i K S . 
Mái-tos. 
M i r t o s . ' 
Mi'úrculus. 
í?:il.);l(Io. 
Sou lbampton . 
Queeustown. 
Qnoeus town. 
Quceus town . 
M á r t e s — 2 tarde. 
M i é r c o l e s — 3 — 3 0 tun le , 
Jueves—3—30 tarde. 
D o m i n g o — 3 — 3 0 tarde. 
Salida tlesOü Madrid. 
Silbado—3 tarde . 
S á b a d o — 3 t a rde . 
D o m i n g o — 3 larde 
M i é r e o l e s - S tardo 
Linca jior la c u a l s« vKl'illca 
ul Olivio üu las Milas 
N o r t b Gorman L l o y d . 
Cuua rd Gompany . 
Junan Company . 
C u n a r d Company . 
L n que participo d V. p a r a su conocimiento y a Un de que d la presente órdeu di! toda publicidad po-
fibíe,- wianiffsldndmne haberlo as i verificado a l acusarme el inmediato recibo de la misma. 
Dios ¡jum-deA- Y- muc/ios años . Madr id 1." de Enero de 1809.—Eusebia Asquerino. 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
"Alcaldía cons lüuc iona l de 
Vi / la /añe . : 
Sér-bal lá vacante l a Secretaria 
do dicho ' -Ayunta in ion to dotada' 
con 'ol súe ldo ' iinuail do d o s c i é n t o s 
osoudos, 'pagados del prosupuosto' 
m u n i c i p a l poWtrimestres v e n c i -
dos.' 'Los-'aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus sol ici tudes ' documentadas a l 
Presidente del mismo A y u n t a -
mien to en el t é r m i n o de 30 dias 
contados desdo la tbclia .de. l a . i n -
sercion on e l B o l e t í n of icial de 
esla p rov inc i a , pasados los ' c u a -
les, se "proveerá en lo forma qi ie 
de termina l a v i g e n t e l e y rauni-
c ipa l . Vil lafafle 4 do lEnero de 
1 8 0 9 . — E l Alca lde , Manue l M a r -
t í n e z . '; • . 
Alcaldia,dc l l abana l del 
Camino. ' ' 
Se b a i l a vacante l a S e c r e t a r í a 
de e s t é ' A y u n t a m i e n t o dotada 
con dosc'entos' veinte'- 'oscudos 
anuales, pagados por ' t r imestres 
vencidos. Los aspirantes presen-
t a r á n sus solicitudes documenta-
das a l l ' rosidenlo de l a corpora-
c i ó n , en el t é r m i n o de t r e i n t a 
dias á contar desdo l a i n s e r c i ó n 
do este anuncio on e l B o l e t í n o f l 
oial de l a p r o v i n c i a , pasados los 
cuales so p r o v e e r á on l a forma 
que de te rmina la v i g e n t e l e y m u -
n i c ipa l . Ü a b a n a l de l Camino Ene-
ro 8 do 1800 .—El A l c a l d e , Do 
m i n g o Carro Aros. 
l n súrtese. — A rderius. 
Alcald ía constiluciona! de (^usen-
dos de los Oteros. 
Se h a l l a vacante l a S e c r e t a r í a 
do oslo A y u n t a m i e n t o con l a do-
t a c i ó n do 140 escudos anuales 
p á g o s por tr imestres de los f o n -
<los,iiiu,nicipales con e l cargo de 
l i á c e r toda clase de r epa r t im ien -
tos y., d e m á s concernientes á l a 
Secretarla; los aspirantes presen-
t a r á n sus s o l i c i t u d e s . é n esta A l -
c a l d í a dent ro del t é r m i n o do '30 
dias & contar de sdó l a i n s e r c i ó n 
on e l Holot i n of ic ia l do l a p r o v i n -
cia . CJuscmlos de los Oteros 11 




del sorteo IJIIO se ha de ceb'bi ai 
en Madrid el dia 20 de b'ncio 
d e l S ü O . 
Conttará de 20.000 Billelcs, a l precio 
de 20 escudos (200 >'«.), distrilm-
yéndose 300.000 escudos (180.000 
ptsos) en 930 premios, de ta mama 
sif/uiente: 
l'ltr.MIOS. ESCUDOS. 
Alcalta conslilueional de 
Villasabariego. 
Se h a l l a vacante l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o por r e -
nunc ia de l que l a d e s e m p e ñ a b a 
con l a d o t a c i ó n a n u a l de 200 
escudos siendo de o b l i g a c i ó n de l ¡ 
que l a , obtenga l a f o r m a c i ó n de | 
los repar t imientos d é i n m u e b l e s , I 
subsidio y consumos, despachar 
todos los asuntos concernientes ! 
á l a A l c a l d í a y d e m á s asuntos 
propios de t a l empleado. 
Los aspirantes p r s e n t a r á n sus 
solicitudes dentro del t é r m i n o de 
30 dias á contar desde l a fecha 
de l a i n s e r c i ó n de .este anuncio 
en e l Uole t in oficial de l a p r o v i n -
cia a l Presidente de este m u n i c i -
p io . Vil lasabariego y Enero 4 de 
1809 .—El Alca lde . Fel ipe Fer -
nandez, i 
Alcaldía constitucional de 
Valdevimbre. 
Se h a l l a vacante l a plaza de 
Médico t i t u l a r de Beneficencia 
dotada con trescientos escudos 
con l a o b l i g a c i ó n de asist ir se-
t en ta y un* famil ias pobres l a 
cua l e s t á desempeflando i n t e r i -
namente , e l Licenciado D . T o r i -
bio Cabello. Los sugetos que de -
seen obtar á d icha plaza presen-
t a r á n sus solicitudes documenta-
das en l a Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o dentro de l t é r m i -
no de ve in te dias desdo l a inser-
c i ó n de este anuncio en e l B o l e -
t í n of ic ia l de l a p rov inc i a . V a l -
devimbre 2 de Enero de 1809.— 
M i g n é l Alonso V a l l é j o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Cubillos. 
A fin do que l a J u n t a pe r i c i a l 
de este A y u n t a m i e n t o pueda rec-
t i f i c a r con. acier to e l cuaderno de 
a m i l l a r a m i e n t o que ha de serv i r 
de baso para .e l impuesto de l á 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l c ó r e s p o n ^ . 
d ien te a l a ñ o eednomico de 1809 
á 1870: Se hace saber á todos los 
cont r ibuyentes que posean b io -
nes en este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
sujetos á d icha c o n t r i b u c i ó n 
presenten relaciones arregladas 
á modelo, de las alteraciones 
qne haya sufrido duran te e l pe -
riodo de l u l t i m o a ñ o ; las cuales 
e n t r e g a r á n a l A l c a l d e presidente 
de dicha Jun t a , en en e l t ó r m i n b 
preciso de quince dias contados 
desde l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en e l B o l e t í n of ic ia l de l a pro-
v inc ia ; apercibidos que de no h a -
cerlo en dicho t é r m i n o , la J i i n t a 
e v a l u a r á e l oficio, y por los datos 
que existan eri l a S e c r e t a r í a , y 
no s e r á n oidas las reclamaciones 
que sobre este p a r t i c u l a r se p r e -
sen ten . 'Cubi l los 11 de Enero do 
1 8 0 9 . - E 1 A l c a l d e , Fé l i s G ó m e z . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
M e . . . . 
I I de. 1.000 . 








Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda proce-
der con acierto á l a r ec t i f i cac ión 
del ami l l a ramien to se previene á 
todos los terranientes asi vecinos 
como forasteros, que e i i e l p r e -
ciso t é r m i n o de ocho dias desde 
l a i n s e r c i ó n de este anuncio en 
e l B o l e t í n oficial de l a p r o v i n c i a , 
presenten en esta S e c r e t a r í a de 
A y u n t a m i e n t o ' relaciones exac-
tas y con a r r eg lo á i n s t r u c c i ó n , 
de su riqueza, pues pasado dicho 
t é r m i n o s in ver i f icar lo les p a r a r á 
todo perjuicio. V a l d e v i m b r e 3 de 
Enero do 1 8 0 9 . — M i g n é l Alonso 
Val le jo . 
Alca ld ía constitucional de S a n 
M i l l a » • I 
Debiendo ocuparse l a J u n t a 
pe r i c i a l de aste d i s t r i t o en la rec-
t i f icac ión del ami l l a r amien to , 
vase para e l r epa r t imien to de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l a ñ o 
de 1809 a l de 1870, se haae p re-
ciso que todos los c o n t r i b u y e n -
tes sujetos á d i cha c o n t r i b u c i ó n , 
y a sean vecinos ó forasteros, pre-
senten sus relaciones arregladas 
á i n s t r u c c i ó n de las al tas ó ba-
jas que h a y a ocur r ido en sus 
respectivas riquezas, teniendo en 
cuenta que las traslaciones de 
dominio h a n de ser debidamente 
just i f icadas, cuyas relaciones h a n 
de estar entregadas en l u Secre-
t a r i a del A y u n t a m i e n t o , eu e l 
t é r m i n o de doce dias á . contar 
desdo que este anunc io se inser-
te en e l B o l e t í n of icial de l a pro-
v i n c i a , pues pasado este . t é r m i n o 
s in ver i f icar lo , p a r a r á , 6 1 p e r j u i -
cio consiguiente y no s e r á n o i -
das las reclamaciones que so i n -
t e n t e n San M i l l a n de los Caba-
l leros Enero 7 de 1809 E l A l -
calde, J o s é Aiuez . 
Los Billetes estorán divididos en 
Vijiisimos, que se expenderán i m ES-
CUDO (10 reales) cada un» en las Ad-
ministraciones de la Rcnla. 
M dia siguiente de celebrarse, el Sor-
teo se darán al público listas- de los 
números que obtengan premio, único 
documcnlo por el que se efectuarán los 
pagos, según, lo provenido en el articu-
lo 28 de la. Instrucción vigente, de-
biendo reclamarse con exliibición de 
los Billetes, conforme i 16 esloblecido 
en el 32. Los premios se'pagarán en 
las Administraciones en que se vendan 
los Billetes, con la puntualidad que 
tiene acreditada la Renta. 
Es compatible la aproximación que 
corresponda al Billete con otro premio 
que pueda caberle en Suerte.—Se en-
tiende que si saliese premiado el nú-
inero 1, su anterior es el núm. 15.000, 
y si fuese ¿ste el agraciado, el Billete 
número 1 será el siguiente. 
Terminado el Sorteo se verilieará 
otro, en la forma prevenida por Iieo| 
orden de 19 de Febrero de 1808, para 
adjuilicar los premios concedidos á las 
huérfanas de militares y patriotas 
muertos en campana, y á las doncellas 
acogidas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz .de esta Capital, cuyo resultado se 
anunciará debidamente; . 
¡¡t Director gmcral 
ANUNCIOS P A R T I C U L A U U S . 
j Por D o ñ a M a r í a . C a b e r o , se 
• vende l a casa cal le de l Cr is to 
' de l a V ic to r i a n ú m . 5. 
Se vende u n carro nuevo á pro-
pdsito para una m u í a ó dos, con 
! sus arreos nuevos, l a persona que 
quiera interesarse en dicha c o m -
pra v é a s e con D . Maur ic io G o n -
z á l e z , A l m a c é n de Coloniales , 
Puesto do los Huevos. 
\ Imprenta de Aliñan. 
